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BULJDGD&DOOHMHUDHVXQDRUJDQL]DFLyQFLYLOVLQÀQHVGHOXFURDSDUWLGLVWD
\ODLFDLQWHJUDGDSRUWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV\RWUDVPXMHUHVVROLGDULDVTXH
LQLFLDVXODERUHQHODxR6HKDHVSHFLDOL]DGRHQODGHIHQVDGHORVGH-
UHFKRVKXPDQRVFLYLOHV\ODERUDOHVGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVDVtFRPR
HQODSUHYHQFLyQGHOVIHVLGDH,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDODWUDYpV
GHOPHUFDGHRVRFLDOGHFRQGRQHVGLULJLGRDJUXSRVHVSHFtÀFRVGHODSREOD-
FLyQ/DRUJDQL]DFLyQVHULJHSRUXQDDVDPEOHDJHQHUDOLQWHJUDGDHQVX
PD\RUtDSRUWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVTXHVHKDQDJOXWLQDGRGHVGHEDMR
HOQRPEUHS~EOLFRGH5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO7DPELpQFXHQWDFRQ
XQDPHVDGLUHFWLYD\XQSDWURQDWRIRUPDGRSRUHVSHFLDOLVWDVHQVDOXG
SROtWLFDVS~EOLFDV\SHULRGLVPR2
)XQGDGDFRPRDVRFLDFLyQFLYLOHQFXHQWDHQ ODDFWXDOLGDGFRQ
SDWULPRQLRSURSLR LPSOHPHQWDXQSURJUDPDGHWUDEDMRGHDOWRLPSDFWR
FRPXQLWDULRGHVDUUROODXQD HVWUDWHJLD VXVWHQWDEOHGHÀQDQFLDPLHQWR DO
JHQHUDUVXVSURSLRVUHFXUVRV\WLHQHXQJUXSRRSHUDWLYRSURIHVLRQDOL]DGR
DSDUWLUGHODVLVWHPDWL]DFLyQGHVXH[SHULHQFLDGHPiVGHDxRV
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2/RVLQWHJUDQWHVGHODPHVDGLUHFWLYDVRQ(OYLUD0DGULG5RPHUR6LOYLD6HYHULDQR*DWLFD
*XDGDOXSH(VWHOD0DTXHGD5RVD,FHOD0DGULG5RPHUR\0DUtD(VWKHU&RQWUHUDV,QWHJUDQ-
WHVGHO3DWURQDWRODSHULRGLVWD*ORULD0XxR]HOFRPXQLFyORJR3HGUR&RWHODGRFWRUD3DWULFLD
&DPSRVODGRFWRUD$QD0DUtD0RQWLHO\ODVRFLyORJD\HPSUHVDULD'LQRUDK5tRV
 %ULJDGD&DOOHMHUD FXHQWD FRQ GLFWiPHQHV WpFQLFRV GH VXV SURJUDPDV GHPHUFDGHR VRFLDO
GHFRQGRQHVPDVFXOLQRV\IHPHQLQRVHPLWLGRVSRUODOMS/OPS0p[LFRHQ\UHV-
SHFWLYDPHQWH(VWiDXWRUL]DGDSRUOD6HFUHWDUtDGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDUHFLELU
GRQDWLYRVGHGXFLEOHVGHLPSXHVWRVHQ0p[LFR\ORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD(O&HQWUR
0H[LFDQRSDUDOD)LODQWURStDA.C., CEMEFIDFUHGLWyHQHOQLYHOySWLPRGH,QVWLWXFLRQDOLGDG\
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1RVOODPDPRV%ULJDGDSRUTXHKDFHPRVWUDEDMRGHSURPRFLyQFDSD-
FLWDFLyQRFDELOGHRWUDEDMDQGRHQJUXSRVRSHUDWLYRVSHTXHxRV&DOOHMHUD
SRUTXHHOFRQWDFWRFRQODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVLQGtJHQDV\PLJUDQWHVOR
UHDOL]DPRVHQODFDOOH'HDSR\RSRUTXHQRVVROLGDUL]DPRVFRQSHUVRQDV
\JUXSRVGHPXMHUHVSUHIHUHQFLDOPHQWHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVTXHYLYHQ
VLWXDFLRQHVGHGLVFULPLQDFLyQ $ ODPXMHUSRUTXHHO WUDEDMRGHDFRP-
SDxDPLHQWRDFWLYRTXH UHDOL]DPRV HVWiGLULJLGRDPXMHUHV WUDEDMDGRUDV
VH[XDOHV LQGtJHQDV\PLJUDQWHV<ÀQDOPHQWH UHWRPDPRVHOQRPEUHGH
(OLVD0DUWtQH]SRUTXHDVtGDPRVWHVWLPRQLRGHÀGHOLGDGDOUHFXHUGRGH
XQDFRPSDxHUDIDOOHFLGDSRUVLGD\FRQHOORKDFHPRVXQUHFRQRFLPLHQWR
DODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVTXHKDQPXHUWRGHVLGDKDQVLGRDVHVLQDGDVR
KDQSDGHFLGRWRGRWLSRGHGLVFULPLQDFLyQSRUVHUPXMHUHVSRUWUDEDMDUHQHO
VH[R\SRUKDEHUVLGRLQIHFWDGDVSRUHOYLUXVGHLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD
1XHVWUDPLVLyQHVODGHFRQWULEXLUDODHUUDGLFDFLyQGHODVFDXVDVHV-
WUXFWXUDOHVTXHJHQHUDQODGLVFULPLQDFLyQH[SORWDFLyQPDWHULDOUHSUHVLyQ
SROLFtDFD\GHVSRMRGHODVIXHQWHVGHWUDEDMRGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV\
FRQWULEXLUDTXHHOVH[RFRPHUFLDOLQIDQWLORIRU]DGRQRVHDOD~QLFDHVWUDWHJLD
GHVREUHYLYHQFLDSDUDTXHODVSHUVRQDVPiVVXVFHSWLEOHVDODGLVFULPLQDFLyQ
VHYDOJDQSRUVtPLVPDV\VXSHUHQORVREVWiFXORVFXOWXUDOHVTXHOHVLPSL-
GHQSUHYHQLUODWUDQVPLVLyQGHOVIH/sida/ITSLQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLyQ
VH[XDOODH[SORWDFLyQVH[XDOFRPHUFLDOLQIDQWLOFRPHUFLDOESCIODWUDWDGH
SHUVRQDV\HOLPLQDUPHFDQLVPRVVRFLDOHVGHUHSURGXFFLyQGHODSREUH]D
Conquistas laborales de las trabajadoras sexuales4
+DFLHQGRXQSRFRGHPHPRULDODRUJDQL]DFLyQLQGHSHQGLHQWHGHODVWUDED-
MDGRUDVVH[XDOHVHQ0p[LFR\VXOXFKDSRUREWHQHUHOUHFRQRFLPLHQWRGHVXV
GHUHFKRVODERUDOHVKDWHQLGRFRVWRVPX\DOWRVFRPRODOLEHUWDG\ODYLGD
GHTXLHQHVOHKDQDSRVWDGRDKDFHUORDOPDUJHQGHODWXWHODGHO(VWDGRORV
SDUWLGRVSROtWLFRV\ORVHPSUHVDULRVGHOVH[R$OJXQDVFRQTXLVWDVODERUDOHV
TXHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVKDQREWHQLGRHQORV~OWLPRVDxRVHQVX
OXFKDFRQWUDHOVLOHQFLR\ODGLVFULPLQDFLyQHQHO'LVWULWR)HGHUDOVRQ
7UDQVSDUHQFLDIITDODRUJDQL]DFLyQHOGHVHSWLHPEUHGHJUDFLDVDODSR\RGH+RPH
5XQV%DQDPH[
47H[WR WRPDGRGHO OLEUR(OFRORUGH ODVDQJUHDJRVWRGH5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR
6H[XDOKWWSHVFDODPHRFRPUHDGIED 
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/DSULPHUDFRQTXLVWDODERUDOTXL]iVHDHOTXHKD\DQSRGLGRUHDOL]DUVX
WUDEDMRHQODYtDS~EOLFDGHVSXpVGHTXHHOOLF(UQHVWR38UXFKXUWXDP-
SOLDUDHO3DVHRGHOD5HIRUPDGH%XFDUHOOLDOD&DO]DGDGHORV0LVWHULRV\
FRQVWUX\HUDOD8QLGDG+DELWDFLRQDO1RQRDOFR7ODWHOROFRGHVPDQWHODQGR
DVtOD]RQDURMDGHOD.F.XELFDGDHQWUH/D/DJXQLOOD7HSLWR\ORVWHUUHQRV
FHUFDQRVDORVSDWLRVGHPDQLREUDVGHORV)HUURFDUULOHV1DFLRQDOHVGH0p-
[LFRHQOD]RQDGH1RQRDOFR(OORDSHVDUGHODH[WRUVLyQ\GHWHQFLRQHVGH
KDVWDTXLQFHGtDVGHTXHHUDQREMHWRODVWUDEDMDGRUDVHQORVDxRVGH
\ VXEVHFXHQWHV(Q FRQ(QULTXH -DFNVRQ HQWRQFHV IXQFLRQDULRGHO
'HSDUWDPHQWRGHO'LVWULWR)HGHUDODDFVHORJUDURQWUHVFRQGLFLRQHVTXH
DPSDUDURQODH[SORWDFLyQHFRQyPLFD\HFRQyPLFDGHODV\ORVWUDEDMDGRUHV
VH[XDOHVDKRUDHQVHULDGLVFXVLyQ
HOQRPEUDPLHQWRGHUHSUHVHQWDQWHVDXWRUL]DGDVGHVGHHODDF
ODFUHGHQFLDOL]DFLyQGHODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQHOVH[R\
HOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVOODPDGRVSXQWRVWROHUDGRV
(VWRFRUUHVSRQGLyDOSULPHUUHRUGHQDPLHQWRGHOWUDEDMRVH[XDOHQODYtD
S~EOLFDHQHOD.F.TXHDOPHQRVHQHVHHQWRQFHVSHUPLWLyPD\RUHVJDUDQWtDV
HQODFDOOHDSHVDUGHH[SROLDFLyQGHTXHHUDQREMHWRPXFKDVFRPSDxHUDV
GHGLFDGDVDOVH[RFRPHUFLDO
/DVHJXQGDFRQTXLVWDODERUDOHQODOXFKDSRUODGLJQLÀFDFLyQGHOWUDEDMRVH-
[XDOSXHGHLQWHUSUHWDUVHFXDQGRHOSOHQRGHOD$VDPEOHDGH5HSUHVHQWDQWHV
GHO'LVWULWR)HGHUDOPRGLÀFDHO5HJODPHQWR*XEHUQDWLYRGH-XVWLFLD&tYLFDGHO
'LVWULWR)HGHUDOHQHLQFOX\HODTXHMDYHFLQDOFRPRHOHPHQWRSUREDWRULR
SDUDSRGHUGHWHQHUDKRPEUHV\PXMHUHVTXHRIUHFLHUDQVH[RFRPHUFLDOHQ
ODYtDS~EOLFD$VtVHSRQHXQWRSHDODDXWRULGDGTXH\DQRSRGUiUHDOL]DU
razziasVLQFRQWDUFRQGLFKDVTXHMDV
/DWHUFHUDFRQTXLVWDODERUDOWDQJLEOHREWHQLGDHQODOXFKDFRQWUDHOHVWLJPD
\ODGLVFULPLQDFLyQGHODV\ORVWUDEDMDGRUHVVH[XDOHVIXHFXDQGRHQ
OD&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRVGHO'LVWULWR)HGHUDOCDHDFVLHQGR
2PEXGVPDQHO'RFWRU/XLVGHOD%DUUHGD6ROyU]DQRHPLWHOD5HFRPHQGDFLyQ
8/94,SULPHUD\KDVWDODIHFKD~OWLPD5HFRPHQGDFLyQVREUHHOWHPDGHOWUD-
EDMRVH[XDOHQODYtDS~EOLFDGRQGHSDUWLFLSDURQFRPRTXHMRVDV\TXHMRVRV
WUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHVVH[XDOHVGH6XOOLYDQ/D0HUFHGH,QVXUJHQWHV
/DFXDUWDFRQTXLVWDODERUDO HQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVODERUDOHV
GHODV\ORVWUDEDMDGRUHVVH[XDOHVGHODYtDS~EOLFDVHGDHOGHPD\RGH
DSDUWLUGHODFRQIURQWDFLyQHQWUH+XPDQRVGHO0XQGRFRQWUDHO6LGD
AC (HUMSIDA\%ULJDGD&DOOHMHUDJHQHUDGDSRUODUHXELFDFLyQGHWUDED-
MDGRUDVVH[XDOHVLQGHSHQGLHQWHVGHSXQWRVGHHQFXHQWURTXHQRIRUPDEDQ
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SDUWHGHHUMSIDASHURTXHGLFKDRUJDQL]DFLyQDVXPtDFRPRSURSLRVSDUD
QRVHUSHUMXGLFDGDHQHVHDFWRGHDXWRULGDG8QD&RPLVLyQ3OXUDOGHODII 
$VDPEOHDGH5HSUHVHQWDQWHVGHO'LVWULWR)HGHUDOHPLWHXQ3XQWRGH$FXHUGR
\FRQPLQDQDODVDXWRULGDGHVFRUUHVSRQGLHQWHVDUHVSHWDUOD5HFRPHQGDFLyQ
GHODCDHDF\DTXHVHLQWHJUHXQDFRPLVLyQLQWHUGHOHJDFLRQDOSDUDOD
UHDOL]DFLyQGHOHVWXGLRHQWUHVH[RVHUYLGRUDVDXWRULGDGHV\ODUHSUHVHQWDFLyQ
YHFLQDOH[LVWHQWHTXHOHVSHUPLWDFRQLPSDUFLDOLGDGUHVSRQVDELOLGDG\REMHWL-
YLGDGHVWDEOHFHUODVFRQGLFLRQHVUHDOHVEDMRODVFXDOHVVHHMHUFHUiODDFWLYLGDG
GHOVH[RVHUYLFLRKDVWDHQWDQWRVHH[SLGDHORUGHQDPLHQWROHJDOTXHORQRUPH
/D TXLQWD FRQTXLVWD ODERUDO HQ OD OXFKD FRQWUD OD HVWLJPDWL]DFLyQ\ HO
VHxDODPLHQWRGHODV\ORVWUDEDMDGRUHVVH[XDOHVFRPRYHFWRUHVGHOVIH-sida 
\RWUDVITSVHSUHVHQWDHOGHPD\RGHFXDQGRHO'RFWRU$UPDQGR
&RUGHUD3DVWRU6HFUHWDULRGH6DOXGGHOD.F.SXEOLFDHQOD*DFHWD2ÀFLDOGHO
'LVWULWR)HGHUDOODVXVSHQVLyQGHODH[SHGLFLyQGHODFUHGHQFLDOGHCONASIDA y 
VXUHVHOORWULPHVWUDOSRUKDEHUVHSUHVWDGRSDUDODH[WRUVLyQ\SDUDVHJ~QpO
ÀQHVLOtFLWRVDORVGHSUHYHQFLyQ\FRQWUROVDQLWDULR/DVXVSHQVLyQGHGLFKR
GRFXPHQWRHVXQDGHODVGHPDQGDVTXHOHGLRUD]yQGHVHUD%ULJDGD&D-
OOHMHUDGH$SR\RDOD0XMHU(OLVD0DUWtQH]A.C.\DOD5HG0H[LFDQDGH
7UDEDMR6H[XDO
/DVH[WDFRQTXLVWDODERUDOHQODOXFKDSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRD
RIUHFHUVHUYLFLRVVH[XDOHVHQODYtDS~EOLFDHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGMXUtGL-
FDUHVSHFWRDYHFLQRV\RWURVVHFWRUHVVRFLDOHVVHJDQDFXDQGRORVFRQYHQLRV
HVWDEOHFLGRVHQWUHYHFLQRV\WUDEDMDGRUDVRWUDEDMDGRUHVVH[XDOHVÀUPDGRV
HQODUHFWDÀQDOGHOD~OWLPDDGPLQLVWUDFLyQSULtVWDGHO'HSDUWDPHQWRGHO
'LVWULWR)HGHUDO ODGHOOLFHQFLDGR2VFDU(VSLQR]D9LOODUHDOREWXYLHURQOD
IXHU]DGHOH\FRQHO5HJODPHQWRGHOD/H\GH&XOWXUD&tYLFDGHO'LVWULWR)HGHUDO 
GHOGHQRYLHPEUHGHO
/DVpSWLPDFRQTXLVWDODERUDO es la 6HQWHQFLDGHO-XLFLRGH$PSDUR
GRQGHXQDMXH]DIHGHUDOGHO3RGHU-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQREOLJDDO*R-
ELHUQRGHO'LVWULWR)HGHUDODUHFRQRFHUFRPRWUDEDMDGRUDVQRDVDODULDGDVD
ODVORVWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHVTXHODERUDQHQHO'LVWULWR)HGHUDOFXDQGR
QRH[LVWDXQDUHODFLyQREUHURSDWURQDOUHJODPHQWDGDHQOD/H\)HGHUDOGHO
7UDEDMRLQFOX\HQGRHOGHUHFKRDIRUPDUVLQGLFDWRV
'LFKDVHQWHQFLDUHSUHVHQWDXQHMHUFLFLRH[LWRVRHKLVWyULFRGHLQFLGHQFLD
SROtWLFDHQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRVHQ0p[LFR&RQHOODOD%ULJDGD
&DOOHMHUDKDFHUHDOLGDGVXYLVLyQLQVWLWXFLRQDOFRQVLVWHQWHHQ&RQVWUXLUFRQ-
WH[WRVQRGLVFULPLQDWRULRVGRQGHVHDPHQRVGLItFLODPSOLDUODFDSDFLGDGGHHOHFFLyQ
GHODVSHUVRQDVSDUDHYLWDUVXYLQFXODFLyQIRU]DGDDOVH[RFRPHUFLDOFRPR~QLFD
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HVWUDWHJLDGHVREUHYLYHQFLDSUHYHQLUODWUDQVPLVLyQGHOVIH/VLGDH ITSHQHOPDUFR
GHXQDPD\RUHTXLGDGGHORVJpQHURVPRGLÀFDUHVWHUHRWLSRVSDUDTXHODVPXMHUHV
QRVHDPRVYLVWDVFRPRREMHWRFRPHUFLDO\UHVSHWDUODGLYHUVLGDGVH[XDOHQWRGRV
ORViPELWRVGHODVRFLHGDG
Antecedentes del amparo 112/2013 
/DOXFKDSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHOFDUiFWHUODERUDOGHOWUDEDMRVH[XDOHQ
0p[LFRVHUHPRQWDDFXDQGR%ULJDGD&DOOHMHUDGHFLGHSURPRYHU
TXHHO(VWDGRPH[LFDQR\ODFODVHWUDEDMDGRUDGHMHQGHYHUDHVWHRÀFLR
FRPRXQDDFWLYLGDGGHQLJUDQWH6LQHPEDUJRHVKDVWDHQHOPDUFRGHO
3ULPHU(QFXHQWURQDFLRQDOGHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVTXHVHSURFODPDOD
&DUWLOODGH'HUHFKRV+XPDQRVGHHVWHVHFWRU\VHLQFOX\HFRPRXQRGHORV
SLODUHVGHODOXFKDJUHPLDOHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV
TXHQRWLHQHQSDWURQHVSRUTXHVHJDQDQODYLGDGHIRUPDLQGHSHQGLHQWH
'LFKRHQFXHQWURHPLWHXQSURQXQFLDPLHQWRTXHLQFOX\HOD&DUWLOODGH
'HUHFKRV+XPDQRVGHODV7UDEDMDGRUDV6H[XDOHVHQ0p[LFRGRQGHVHSRVWXODQ
ORVGHUHFKRVODERUDOHVFRPRGHUHFKRVKXPDQRVLQDOLHQDEOHV«HLQDOFDQ-
]DEOHVKDVWDHVHPRPHQWR
(ODSDUWDGRGHODFDUWLOODGRQGHVHPHQFLRQDQORVGHUHFKRVODERUDOHV
HVHOVLJXLHQWH
Derechos laborales
$SHVDUGHVHUFRQVLGHUDGRHORÀFLRPiVDQWLJXRHOWUDEDMRVH[XDOQRFXHQWD
FRQHOUHFRQRFLPLHQWRMXUtGLFRTXHRWUDVSURIHVLRQHV\RÀFLRVKDQDGTXLULGR
HQQXHVWUDVRFLHGDG&RQVLGHUDPRVTXHHOUHFRQRFLPLHQWRPHQFLRQDGRQR
YHQGUiVLQRVRWUDVODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDPRVHQHOVH[RQRORH[LJLPRV
3RUHOORODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDPRVHQHOVH[RWHQHPRVGHUHFKR
³$VHU LQFOXLGRVHQHOFDStWXORGHPRESTADORES DE SERVICIOSGH OD/H\
)HGHUDOGHO7UDEDMRGRQGHVHLQFOX\DODÀJXUDGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVVH[XDOHV
FXDQGRH[LVWDXQDUHODFLyQREUHURSDWURQDOFRPRHVHOFDVRGHFHQWURVQRFWXUQRV\
HVWpWLFDVGHPDVDMHHQWUHRWURV
9HUVHFFLyQ%ULJDGDHQHOEORJKWWSEULJDGDDFPD\ÀUVWRUJ 
9HUDQH[RVREUHORV(QFXHQWURVTXHVHKDQYHQLGRUHDOL]DQGRGHVGH
 /D3UHYHQFLyQGHOVIH/VLGDFRPRSUiFWLFDGHODOLEHUWDGHQWUHWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHVGHOVH[R
(OYLUD0DGULG5RPHUR-DLPH0RQWHMR5RVD,FHOD0DGULG(GLWDGRSRUOD6HFUHWDUtDGH6DOXG
0p[LFRSiJLQD
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³$TXHODVSHUVRQDVItVLFDVTXHSUHVWDQDRWUDVSHUVRQDVItVLFDVVHUYLFLRVVH[XD-
OHVHQIRUPDDFFLGHQWDOXRFDVLRQDOPHGLDQWHXQDUHPXQHUDFLyQVLQTXHH[LVWDHQWUH
WUDEDMDGRUD\TXLHQUHTXLHUHGHVXVVHUYLFLRVODUHODFLyQREUHURSDWURQDOTXHUHJXOD
OD/H\)HGHUDOGHO7UDEDMRVHDQFRQVLGHUDGRVWUDEDMDGRUHVQRDVDODULDGRVFRQWRGRVORV
EHQHÀFLRVTXHHOORLPSOLFDFRPRHVUHJXODUHOXVRGHOVXHORGHODYtDS~EOLFD\HVWDEOHFHU
LJXDODVFRQHO6HJXUR6RFLDOSDUDREWHQHUVHJXULGDGVRFLDOSDUDVt\SDUDVXIDPLOLD
³$FRQVWLWXLUVLQGLFDWRVTXHVHDQUHFRQRFLGRVSRUOD6HFUHWDUtDGHO7UDEDMRR
ODVHPSUHVDVGRQGHODERUDPRV
³$HPSOD]DUDKXHOJDDQXHVWURVSDWURQHV\VXVHPSUHVDV
³$ FRQVWLWXLU FRRSHUDWLYDV TXH SXHGDQ VHU SURSLHWDULDV GH ORVPHGLRV GH
SURGXFFLyQGHORVVHUYLFLRVVH[XDOHVSDUDQRHQULTXHFHUDRWURVFRQQXHVWURWUDEDMR
$SDUWLUGH HVHPRPHQWRHPSH]DPRVXQD FDPSDxDSHUPDQHQWHGH
GLIXVLyQGHOFDUiFWHUQRDVDODULDGRGHODVWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHVVH[XD-
OHVGHODYtDS~EOLFDHQWUHRWUDVFDPSDxDVPiVTXHKDVLGRUHWRPDGDSRU
YDULDVRUJDQL]DFLRQHVPH[LFDQDV0iVDGHODQWHHQODFDUSHWDGHOD)XHU]D
GH7DUHDSDUDOD3UHYHQFLyQGHOVIH6LGD\RWUDVITSHQ7UDEDMRVH[XDOHODERUDGD
SRU%ULJDGD\SXEOLFDGDSRUHO&HQVLGDHQHOVHOHGDFRQWLQXLGDGDO
UHFRQRFLPLHQWRFRPRWUDEDMDGRUDVQRDVDODULDGDV(OFyPLF\DXGLRFXHQWR
)ORUHV6LOYHVWUHV HODERUDGRHQHO DxR HQHOPDUFRGHXQD FDPSDxD
GHPRYLOL]DFLyQVRFLDOFRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDV\ODH[SORWDFLyQVH[XDO
UHWRPDHOFRQFHSWRGHWUDEDMDGRUHVVH[XDOHVQRDVDODULDGRVSDUDVHxDODU
TXHFRQGLFKRUHFRQRFLPLHQWRVHSRGUtDOXFKDUFRQPiVHIHFWLYLGDGFRQWUD
ODWUDWD\ODH[SORWDFLyQGHHVWHVHFWRUVRFLDO
(VWHPLVPRDxRJUDFLDVDODSRUWHGH OD%ULJDGD\JUXSRVGH OD5HG
0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDOGH*XDGDODMDUD-DOLVFROD2ÀFLQDGHO$OWR&R-
PLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVHQ0p[LFR
SXEOLFyHO'LDJQyVWLFRVREUHODVLWXDFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVHQ0p[LFRGRQGH
VHUHFRPLHQGDDOJRELHUQRPH[LFDQRHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
SDWURQDOHV\ORVGHUHFKRVODERUDOHVGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV
(OFRQFHSWRWUDEDMDGRUDVUHVVH[XDOHVQRDVDODULDGRVVHGLIXQGLyHQ
WRGD$PpULFD/DWLQDDWUDYpVGHOPDQXDO+DEODQGRHQWUHQRVRWUDVGHVDOXG
VH[XDO3UHYHQFLyQ\DWHQFLyQLQWHJUDOGHVIH6LGDFRQ\SDUDWUDEDMDGRUDVVH[XD-
OHVFRPHUFLDOHVHODERUDGDHQJUDQSDUWHSRU%ULJDGD&DOOHMHUDFX\DHGLWRUD
IXH OD VH[yORJDPH[LFDQD(VWKHU&RURQD OD FRHGLWRUD IXH(OYLUD0DGULG
5RPHUR \FX\RSURFHVRGHSURGXFFLyQIXHSURPRYLGRSRUOD2UJDQL]DFLyQ
3DQDPHULFDQDGHOD6DOXGOPSHQHODxR
(ODxRFRQHOOLEUR(OFRORUGHODVDQJUH%ULJDGD&DOOHMHUDSDWURFLQD\
SDUWLFLSDHQXQDSXEOLFDFLyQFROHFWLYDGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO
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GRQGHVHKDFHKLQFDSLpHQHOKHFKRGHTXHXQDFRQTXLVWDQRDOFDQ]DGDHVHO
UHFRQRFLPLHQWRGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVFRPRWUDEDMDGRUDVQRDVDODULDGDV
Peticiones anteriores
(O GH MXOLRGH%ULJDGD&DOOHMHUD\ OD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR
6H[XDO DFXHUGDQHQHO VHJXQGR WDOOHU DQXDOGHSUHVHQFLD FLXGDGDQDGH
ODV\ORVWUDEDMDGRUHVVH[XDOHVTXHODFRRSHUDWLYDÉQJHOHVHQ%~VTXHGD
GHODOLEHUWDGWUDPLWHDQWHOD6HFUHWDUtDGHO7UDEDMR\)RPHQWRDO(PSOHR
GHO*RELHUQR'LVWULWR)HGHUDOXQDSHWLFLyQGHOLFHQFLDVGHWUDEDMDGRUHVQR
DVDODULDGRVSDUDORVJUXSRVGHVH[RWUDEDMDGRUDVGHOD&LXGDGGH0p[LFR
(OGDFRWRUJDGLFKDVFUHGHQFLDOHVDEROHURVFXLGDGRUHVGHFRFKHV\RWURV
WUDEDMDGRUHVTXHVHRFXSDQHQYtDS~EOLFD
(OGHDJRVWRGHODxRODFRRSHUDWLYDÉQJHOHVHQE~VTXHGDGH
ODOLEHUWDGLQWHJUDGDSRUWUDEDMDGRUHVVH[XDOHVYXHOYHDLQGDJDUVREUH
HOFXUVRGHGLFKDSHWLFLyQTXHIXHGHQHJDGDHOGHDJRVWRGHHVHDxR(O
GHDJRVWRODVHJXQGDYLVLWDGXUtDGHOD&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRV
GHO'LVWULWR)HGHUDOCDHDFUHVSRQGHDXQDTXHMDLQWHUSXHVWDVREUHHVWH
DVXQWR\VHODYDODVPDQRV
(QDJRVWRGH%ULJDGD&DOOHMHUDHVFRQYRFDGDSRUOD6HFUHWDUtDGH
9LQFXODFLyQFRQOD6RFLHGDG&LYLOHLQFLGHQFLDHQSROtWLFDVS~EOLFDVGHOD
'LUHFFLyQGHSURPRFLyQWHUULWRULDOSDUDHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
de la CDHDF\DPEDVGHSHQGHQFLDVDFXHUGDQHODERUDUXQDFDUWLOODGHGHUH-
FKRVKXPDQRV\ODERUDOHVGHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVGRQGHVHUHFRQR]FDD
ODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVQRDVDODULDGDVFRPRWDOHV3DUDHOGHGLFLHPEUH
GHHVHDxRHORPEXGVPDQFDQFHODGLFKRDFXHUGRGHIRUPDXQLODWHUDO
Camino al amparo
(OGHDJRVWRGHLQWHJUDQWHVGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO
VROLFLWDQDOD6HFUHWDUtDGHO7UDEDMR\)RPHQWRDO(PSOHRGHOGDF\DO-HIH
GH*RELHUQR0DUFHOR(EUDUGTXHOHVHQWUHJXHOLFHQFLDVGHWUDEDMDGRUHVQR
DVDODULDGRV\DTXHHOWUDEDMRVH[XDOLQGHSHQGLHQWHFDEHHQODGHÀQLFLyQ
GHWUDEDMDGRUQRDVDODULDGRGHO5HJODPHQWRPHQFLRQDGR
$QWH OD IDOWDGHXQDUHVSXHVWDSRUSDUWHGHOGDF\ ODRSDFLGDGGH OD
CDHDF(OYLUD0DGULG5RPHURSUHVLGHQWDGH%ULJDGD&DOOHMHUDFRQYRFDD
YDULDVDVDPEOHDVGHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVGHOD&LXGDGGH0p[LFRGRQGHVH
DFXHUGDVROLFLWDUORVVHUYLFLRVGHODDERJDGD%iUEDUD=DPRUD\6DQWRV*DUFtD
GHOEXIHWH7LHUUD\/LEHUWDGRUJDQL]DFLyQLQWHJUDQWHGH/D2WUD&DPSDxD
FRQYRFDGDSRUHOEZLN&RQHOORVVHLQLFLDXQMXLFLRGHDPSDURFRQWUDGLFKD
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YLRODFLyQDOGHUHFKRGHSHWLFLyQHQORSDUWLFXODU\HQORJHQHUDODODYLRODFLyQ
DOGHUHFKRDWUDEDMDUHQSD]FRPRWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVQRDVDODULDGDV
(OGHQRYLHPEUHGHODGLUHFFLyQJHQHUDOGHTXHMDV\RULHQWDFLyQ
de la CDHDFHPLWHXQRÀFLRD(OYLUD0DGULG5RPHURWLWXODUGH%ULJDGD
&DOOHMHUDHQUHVSXHVWDDXQDTXHMDLQWHUSXHVWDSRUODQHJDFLyQGHOD6HFUHWDUtD
GHO7UDEDMR\)RPHQWRDO(PSOHRGHOGDFDGDUDWHQFLyQDODSHWLFLyQGH
OLEHUDFLyQGHFUHGHQFLDOHVGHWUDEDMDGRUHVQRDVDODULDGRVDODVWUDEDMDGRUDV
VH[XDOHV\SHUVRQDVWUDQVJpQHURVROLFLWDQWHV
(OGHPDU]RGHOD6HFUHWDUtDGH7UDEDMR\)RPHQWRDO(PSOHR
del GDFUHVSRQGHGHIRUPDQHJDWLYDDODSHWLFLyQGHODVOLFHQFLDVGHWUD-
EDMDGRUHVQRDVDODULDGRVSRUODSUHVLyQGHOMXLFLRGHDPSDURHPSUHQGLGR
SRUODDERJDGD%iUEDUD=DPRUDGHOEXIHW7LHUUD\/LEHUWDGTXHUHDOL]yD
SHWLFLyQGH(OYLUD0DGULG5RPHURDVtFRPRGHLQWHJUDQWHV\VLPSDWL]DQWHV
GHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDOTXHFRQVWLWX\HODDVDPEOHDJHQHUDOGH
%ULJDGD&DOOHMHUD
(OGHQRYLHPEUHGHHQHOPDUFRGHOXVI(QFXHQWUR1DFLRQDOGH
OD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDOODVSDUWLFLSDQWHVHQWUHODVTXHVHHQFXHQ-
WUDOD%ULJDGD&DOOHMHUDUDWLÀFDQHOFDUiFWHUGHWUDEDMDGRUDVQRDVDODULDGDV
GHVXVLQWHJUDQWHV\UHFKD]DQODLQLFLDWLYDGHOH\GHOH[GHOHJDGR$JXVWtQ
7RUUHVKR\GLSXWDGRORFDOGHODALDFTXHXWLOL]DGLFKRPHPEUHWHSHURTXH
HQUHDOLGDGVyORSUHWHQGHLQVWDODU]RQDVGHWROHUDQFLD\XQFRQWUROVDQLWDULR
GLVFULPLQDWRULR\DQWLFRQVWLWXFLRQDO
GHIHEUHURGHPHVHVGHVSXpVTXHODDERJDGD%iUEDUD=DPRUD
LQLFLDUDYDULRVMXLFLRVGHDPSDURODMXH]DSULPHUDGHGLVWULWRHQPDWHULD
DGPLQLVWUDWLYD3DXOD0DUtD*DUFtD9LOOHJDVHPLWHODVHQWHQFLDGHOMXLFLRGH
DPSDUR\SURWHJHDODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVLQWHJUDQWHV\VLPSD-
WL]DQWHVGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDOSDUDTXHVHDQFRQVLGHUDGDV
WUDEDMDGRUDVQRDVDODULDGDV\HOGDFODVDFUHGLWHFRPRWDOHV
/DMXH]D3DXOD0DUtD*DUFtD9LOOHJDVRUGHQDDOD6HFUHWDUtDGHO7UD-
EDMR\)RPHQWRDO(PSOHRGHOGDFHPLWLUODVOLFHQFLDVVROLFLWDGDVSRUODV
\ORVTXHMRVRVFRPRWUDEDMDGRUHVQRDVDODULDGRVTXHOHH[SOLTXHQTXH
WLHQHQGHUHFKRDODHGXFDFLyQVDOXGDOLPHQWDFLyQYLYLHQGDGLJQD\DVXV
GHUHFKRVODERUDOHVFRPRVHUtDDIRUPDUVLQGLFDWRV\OHVRIUH]FDQJUDWXL-
WDPHQWHFXUVRV\WDOOHUHVSDUDTXHSXHGDQWHQHUXQDDOWHUQDWLYDODERUDO\
HVWpQHQFRQGLFLRQHVGHHOHJLUVLHVVXGHVHRGHGLFDUVHDOWUDEDMRVH[XDO
RDRWUDDFWLYLGDG
/DUHFLpQQRPEUDGD6HFUHWDULDGH7UDEDMRGHOGDFODIHPLQLVWD3DWULFLD
0HUFDGRDFDWDODUHVROXFLyQGHOD-XH]D\ODSULPHUDHQWUHJDGHODVFUH-
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GHQFLDOHVVHUHDOL]DHOGtDGHPDU]RGHHQODVLQVWDODFLRQHVGHOD
STyFE del GDF
3RVWHULRUPHQWHHO-HIHGH*RELHUQR\ODALDFGHVHFKDQVXVUHVSHFWLYDV
LQFRQIRUPLGDGHVVREUHODVHQWHQFLDFLWDGD
Algunos derechos consagrados en la sentencia del juicio de amparo 
112/2013
(ODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOVDOYDJXDUGDODOLEHUWDGGHWRGDVODVSHUVRQDV
SDUDGHGLFDUVHDODSURIHVLyQXRFXSDFLyQTXHHOLMDQ\HOWUDEDMRVH[XDOQR
HVODH[FHSFLyQ(OGHUHFKRDOWUDEDMRHVHVHQFLDOSDUDODUHDOL]DFLyQGHRWURV
GHUHFKRVKXPDQRV\ FRQVWLWX\HXQDSDUWH LQVHSDUDEOH H LQKHUHQWHGH OD
GLJQLGDGKXPDQD3RUORWDQWRODV\ORVWUDEDMDGRUHVVH[XDOHVWLHQHQ
'HUHFKRDGLVIUXWDUGHORVGHUHFKRVODERUDOHV
'HUHFKRDTXHHO(VWDGRPH[LFDQRHOLPLQHHOWUDEDMRIRU]DGRLQFOX\HQGR
HOVH[XDO
'HUHFKRDTXHHO(VWDGR0H[LFDQRDGRSWHPHGLGDVOHJLVODWLYDVDGPL-
QLVWUDWLYDVSUHVXSXHVWDULDVMXGLFLDOHV\GHRWURWLSRDGHFXDGDVSDUDYHODU
SRUHOGHUHFKRDOSOHQRHPSOHR
'HUHFKRDTXHHO HMHUFLFLRGH ODSURVWLWXFLyQ VH FRQVLGHUHXQRÀFLR
SXHVWRTXHHVHOLQWHUFDPELRGHXQDODERUVH[XDOSRUGLQHUR
'HUHFKRDQRVHUSULYDGRGHWUDEDMRHQIRUPDLQMXVWD
1RHVYiOLGRTXHVHOHLPSLGDDXQDSHUVRQDTXHVHGHGLTXHDOWUDEDMR
VH[XDOFXDQGRH[LVWDTXHMDYHFLQDOSXHVQRSXHGHTXHGDUDODUELWULRGHXQ
WHUFHURFRPRHVXQYHFLQRHOHMHUFLFLRGHODSURVWLWXFLyQ
(QUHODFLyQFRQODVUHJODPHQWDFLRQHVGHOD&LXGDGGH0p[LFR
'HUHFKRDTXHQRVHFRQVLGHUHXQDIDOWDDGPLQLVWUDWLYDHOHMHUFLFLRGHO
VH[RVHUYLFLR
'HUHFKRDTXHVHH[SLGDQGHIRUPDWRWDOPHQWHJUDWXLWDODVFUHGHQFLDOHV
FRPRWUDEDMDGRUHVQRDVDODULDGRVHQGtDVFRPRRFXUUHFRQORVGHPiV
JUHPLRV 
/RVWUDEDMDGRUHVQRDVDODULDGRVGHODYtDS~EOLFDTXHODERUDQHQHO'LVWULWR)HGHUDOQRSDJDQ
LPSXHVWRVQLXVRGHVXHORDOD7HVRUHUtDGHO*RELHUQRGHO'LVWULWR)HGHUDO
(OWUiPLWHGHODVOLFHQFLDVTXHDFUHGLWDQFRPRWUDEDMDGRUDQRDVDODULDGDHVLQGLYLGXDO\VyOR
UHTXLHUHTXHVHHQWUHJXHIRWRFRSLDGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
,GHQWLÀFDFLyQRÀFLDOFRPRODGHOIFESDVDSRUWHFpGXODSURIHVLRQDOHQWUHRWUDV
$FWDGHQDFLPLHQWR
&RPSUREDQWHGHGRPLFLOLRGHEHUtDVHUODPLVPDGHODFUHGHQFLDOGHOIFE
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'HUHFKRDTXHVHGHOLPLWHQ ODV]RQDVHQ ODVTXHVHSXHGDHMHUFHUHO
WUDEDMRVH[XDO
'HUHFKRDWRPDUFXUVRV\WDOOHUHVJUDWXLWRVVLDVtORGHVHDQSDUDTXH
SXHGDQWHQHURWUDDOWHUQDWLYDODERUDOSDUDTXHHQVXFDVRSXHGDQVLDVtOR
GHVHDQGHGLFDUVHDRWURRÀFLR
2EYLDPHQWHWDPELpQKD\XQDVHULHGHGHUHFKRVTXHVHGHULYDQGHOD
VHQWHQFLDDXQTXHQRHVWpQHVSHFLÀFDGRVHQHOOD
'HUHFKRDTXHODVSHUVRQDVDGXOWDVSOHQDPHQWHFRQVFLHQWHVGHOHMHUFLFLR
GHOWUDEDMRVH[XDOVHGHGLTXHQOLEUHPHQWHDGLFKDDFWLYLGDG
'HUHFKRDFRQWDUFRQFRQGLFLRQHVHTXLWDWLYDV\VDWLVIDFWRULDVGHWUDEDMR
'HUHFKRDVHOHFFLRQDUVXWUDEDMR
'HUHFKRDWHQHUDOWHUQDWLYDVGHYLGDGLIHUHQWHVDOWUDEDMRVH[XDO
'HUHFKRDIXQGDUVLQGLFDWRVDDÀOLDUVHDVLQGLFDWRVGHVXHOHFFLyQ\HO
GHUHFKRGHVXVVLQGLFDWRVDIXQFLRQDUOLEUHPHQWH
'HUHFKRDFRQIRUPDUFRRSHUDWLYDVSDUDDXWRJHVWLRQDUHOWUDEDMRVH[XDO
QRDVDODULDGR\DRUJDQL]DUVHGHODPDQHUDTXHPHMRUOHVSDUH]FDSDUDGH-
IHQGHUVXVGHUHFKRVODERUDOHVOXFKDUFRQWUDODYLROHQFLDKDFLDHVWHVHFWRUGH
ODFODVHWUDEDMDGRUDDVtFRPRSUHYHQLUHOVIH/sida/ITSRFRPEDWLUODWUDWD
GHSHUVRQDVHQWUHRWURVPRWLYRV
'HUHFKRDODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHWRGRVORVWUDEDMD-
GRUHVPLJUDWRULRV\VXVIDPLOLDV
'HUHFKRDQRVHUVXMHWDVRVGHLQWLPLGDFLyQH[WRUVLyQ\GLVFULPLQDFLyQ
SRUSDUWHGHSROLFtDV\DJHQWHVPLQLVWHULDOHV
'HUHFKRDQRVHUREMHWRGHYLROHQFLDItVLFD\YHUEDO\DTXHODVDXWRUL-
GDGHVQROHVREVWDFXOLFHQVXWUDEDMR
'HUHFKRDQRHVWDUDH[SHQVDVGHSUR[HQHWDVSDGURWHV\PDGURWDV
'HUHFKRDQRVHUREMHWRGHH[SORWDFLyQHFRQyPLFDSRUSDUWHGHYHFLQRV
QLGHQDGLHPiV
'HUHFKRDQRVHUVXMHWRVGHGHWHQFLRQHVDUELWUDULDV
'HUHFKRDXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDG
'HUHFKRDXQDYLYLHQGDGLJQD
7UHVIRWRVWDPDxRLQIDQWLO
(VWHWUiPLWHVHUHDOL]DHQHOSLVRGHOD6HFUHWDUtDGHO7UDEDMR\)RPHQWRDO(PSOHR67\)(
GHO*RELHUQRGHO'LVWULWR)HGHUDOXELFDGDVHQODFDOOH-RVp0DUtD,]D]DJDQ~P&RORQLD
&HQWUR'HOHJDFLyQ&XDXKWpPRFFHUFDGHODHVWDFLyQGHOPHWUR,VDEHOOD&DWyOLFDGHODOtQHD
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'HUHFKRDODDOLPHQWDFLyQ
'HUHFKRDODVDOXGHVSHFLDOPHQWHVH[XDO\UHSURGXFWLYD
'HUHFKRDTXHVHUHVSHWHVXGLJQLGDGKXPDQD
La organización de las trabajadoras sexuales
/DREWHQFLyQGHODPSDUR\ODHQWUHJDGHODVFUHGHQFLDOHVVHORJUyJUDFLDVD
ODH[LVWHQFLDGHXQDRUJDQL]DFLyQGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV9DOHODSHQD
KDFHUPHPRULDGHDOJXQRVGHORVLQWHQWRVTXHVHKDQGDGR
(ODxRHVHOPRPHQWRHQHOTXHVHHVFXFKDQSRUSULPHUDYH]ODV
GHPDQGDVGHVLQGLFDOL]DFLyQGHODVSURVWLWXWDVHQ0p[LFRFRPRXQHFRGH
OD&RQIHUHQFLDGHOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVONUGH\
HV,UHQH9HUJDUDXQDWUDEDMDGRUDVH[XDOTXLpQHQHVHPRPHQWRVHFRQYLHUWH
HQODYR]S~EOLFDGHVXVFRPSDxHUDVORTXHDODSRVWUHOHFRVWDUtDDOJRPiV
TXHVXOLEHUWDG 
&RPRORVDJHQWHVGHO0LQLVWHULR3~EOLFRQRQRVKDFHQFDVRFXDQGRDFXGLPRVDGHQXQFLDU
DODVGHOHJDFLRQHVODH[SORWDFLyQGHTXHVRPRVREMHWRSRUSROLFtDVGHGLIHUHQWHVFRUSR-
UDFLRQHVPiVGHPLOPXMHUHVIRUPDUHPRVHO6LQGLFDWR1DFLRQDOGH3URVWLWXWDV&DGD
XQDGHQRVRWUDVSRUGLYHUVDVFLUFXQVWDQFLDVSHURFRQXQRULJHQFRP~QHQODIDOWDGH
HGXFDFLyQQRVGHGLFDPRVDHMHUFHUODSURVWLWXFLyQ4XHUHPRVIRUPDUXQVLQGLFDWRSDUD
FRQVWUXLUXQDFDMDGHDKRUUR\XQDFOtQLFDPpGLFDSDUDQRVRWUDV\QXHVWUDVIDPLOLDV«
4XHUHPRVXQLÀFDUDQXHVWURJUHPLRSDUDVROLFLWDUXQDOHJLVODFLyQTXHLPSLGDTXHORV
SROLFtDVQRVH[WRUVLRQHQYHMHQDPHQDFHQ\HQFDUFHOHQ3DUDGHMDUQRVVDOLUGHODFiUFHO
WHQHPRVTXHSDJDUPLOSHVRV\FRPRQRVRWUDVQRWHQHPRVRWURVLQJUHVRVWHQHPRVTXH
UHFXUULUDH[WRUVLRQDGRUHVRDJLRWLVWDVTXHDOSUHVWDUQRVQRVFREUDQH[DJHUDGRVLQWHUHVHV
KXQGLpQGRQRVPiVHQODPLVHULDHQTXHYLYLPRV«
IRENE VERGARAOtGHUGHSURVWLWXWDVGHODGHOHJDFLyQ&XDX-
KWpPRFHQ\RWUDVPXMHUHV
&RQUHVSHFWRDOVIHVLGD\DOWUDEDMRVH[XDO(OVXUJLPLHQWRGHRUJDQL]DFLRQHV
GHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVHQ0p[LFRWLHQH\DXQDKLVWRULDFRQVLGHUDEOHFRQOD$VR-
FLDFLyQHQPRO$SR\RD6HUYLGRUHVAC$SURDVHFRPRODSULPHUDRUJDQL]DFLyQGH
WUDEDMDGRUDVVH[XDOHVFUHDGDHQ0p[LFRHQ\UHJLVWUDGDOHJDOPHQWHHQ
+XPDQRVGHO0XQGRFRQWUDHOSIDA0XMHUHVSRUOD6DOXG0XVD
([WUDEDMDGRUDVVH[XDOHVGHO'LVWULWR)HGHUDOPHQFLRQDQTXH,UHQH9HUJDUD\DOJXQDVGHVXV
FRPSDxHUDVPiVFHUFDQDV IXHURQDVHVLQDGDVSRUKDEODUGH ODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQXQ
VLQGLFDWRGHSURVWLWXWDV
&LWDSXEOLFDGDHQ HOSHULyGLFR 8QRPiV8QRGHO GH HQHURGH UHWRPDGDHQ
ODSiJLQDGHOOLEUR6RFLRORJtDGHOD3URVWLWXFLyQGH)UDQFLVFR*yPH]MDUD0p[LFR
)RQWDPDUD
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\OD%ULJDGD&DOOHMHUD(OLVD0DUWtQH]VRQRWUDVGHODVRUJDQL]DFLRQHVGH
ODVRFLHGDGFLYLOLPSRUWDQWHVTXHDERUGDQHOWHPDGHOWUDEDMRVH[XDOHQHOSDtV
(MHPSORGHHOORVRQODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVTXHLQWHJUDURQGHPDQHUD
HItPHUDODFRRSHUDWLYD3RUPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\VDOXGGHVPDQWH-
ODGDHQHODxRSRUXQRSHUDWLYRDQWLWUDWDGHOD3URFXUDGXUtD*HQHUDO
GH-XVWLFLDGHO'LVWULWR)HGHUDOPGJDFFRQXQVDOGRGHGHVXVLQWHJUDQWHV
DVHVLQDGDVHQODFDO]DGDGH7ODOSDQ\XQDPiVHQHOUHFOXVRULRGH6DQWD
0DUWD$FDWLWOD
2WUDVRUJDQL]DFLRQHVPiVKDQVXUJLGRHQ0p[LFRHQWUHRÀFLDOLVWDV
HLQGHSHQGLHQWHV6DEHPRVGHODH[LVWHQFLDGHSRUORPHQRVJUXSRV
LQWHJUDGRVSRU WUDEDMDGRUDVHV VH[XDOHV /D5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR
6H[XDOHVXQDGHHOODV\IXQFLRQDFRPRHVSDFLRGHFRQÁXHQFLD(VWD5HG
WLHQHHQ%ULJDGD&DOOHMHUDVXQ~FOHRFHQWUDO\FRQYRFDDO3ULPHU(QFXHQWUR
QDFLRQDOGHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVGHTXHVHWHQJDQRWLFLDHQ0p[LFRHO
GHMXOLRGH
La violencia contra las trabajadoras y la confusión con la trata
/RVRSHUDGRUHVGHO(VWDGRKDQLQVLVWLGRHQRUJDQL]DUODSURVWLWXFLyQHQWRUQR
DOFRQWUROVDQLWDULRUHFDXGDWRULRODHQWUHJD\SRUWDFLyQGHFUHGHQFLDOHVTXH
DFUHGLWHQVXEXHQDVDOXG\ODLQVWDODFLyQGH]RQDVGHWROHUDQFLDYHUGDGH-
URVFDPSRVGHFRQFHQWUDFLyQ\HQDOJXQRVFDVRVOD~QLFDDOWHUQDWLYDSDUD
SRGHUHMHUFHUHOWUDEDMRVH[XDOVLQTXHKD\DQSRGLGRJR]DUGHODVJDUDQWtDV
TXHHOGHUHFKRODERUDOFRQVDJUDSDUDHOUHVWRGHODFODVHWUDEDMDGRUD$VtGH
FRQWUDVWDQWHHVODUHDOLGDGPH[LFDQD
(Q0p[LFRDEXQGDODOHJLVODFLyQUHJODPHQWDULVWD\FDGDDxRVVHGLV-
FXWHQQXHYRVUHJODPHQWRVVDQLWDULRV]RQDV\PRGDOLGDGHVGHH[SORWDFLyQ
GHODSURVWLWXFLyQDMHQDFRPRRFXUULyHQ2D[DFDDSDUWLUGHOFRQWUROVDQL-
WDULRPXQLFLSDORHVWDWDODSHVDUGHTXH0p[LFRUDWLÀFyHO&RQYHQLRSDUDOD
5HSUHVLyQGHOD7UDWDGH3HUVRQDV\GHOD([SORWDFLyQGHOD3URVWLWXFLyQ$MHQD\
Protocolo Final GHOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVONUHQ
-XDQ-DFRER+HUQiQGH]&KiYH]DxRVGHSUHVHQFLDFRPXQLWDULDHQODUHVSXHVWDDOVIH y 
DOVLGDHQ0p[LFR(QDxRVGHSIDAHQ0p[LFR-RVpÉQJHO&yUGRED9LOODORERV6DPXHO
3RQFHGH/HyQ5RVDOHV-RVp/XLV9DOGHVSLQRHGLWRUHV/RJURVGHVDFLHUWRV\UHWRVHGLFLyQ
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6DOXG3~EOLFD0p[LFR3iJ
 &UyQLFDV SHULRGtVWLFDV GH %ULJDGD &DOOHMHUD KWWSZZZFDODPHRFRPERRNV
I 
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/DV WUDEDMDGRUDV VH[XDOHVKDQ VLGR VXSHUYLVDGDV FRQWURODGDV\YL-
JLODGDVSRUGHSHQGHQFLDVPXQLFLSDOHV HVWDWDOHV\ IHGHUDOHVGH VDOXG\
GHWHQLGDVSRUYLRODUODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVTXHODVREOLJDQDLQWHUQDUVH
D]RQDVGHWROHUDQFLD\ODERUDUVyORVLDSUXHEDQORVH[iPHQHVGHVDOXGVH-
xDODGDVHQUHJODPHQWRVPXQLFLSDOHV\OH\HVHVWDWDOHVGHVDOXG3HVHDTXH
ODV'LUHFWULFHV,QWHUQDFLRQDOHVGH6LGD\'HUHFKRV+XPDQRVHPLWLGDVSRU
el ONUSIDA\XQDODUJDGHGRFXPHQWRVRÀFLDOHVGHODONUHVWDEOHFHQTXH
GLFKRFRQWUROVDQLWDULRQRWLHQHQLQJ~QLPSDFWRHQODVDOXGS~EOLFD\SRU
HOFRQWUDULRIRUWDOHFHYDORUHVFXOWXUDOHVHVWLJPDWL]DQWHVGHODVWUDEDMDGRUDV
VH[XDOHV\DTXHOD~QLFDHVWUDWHJLDJOREDOTXHKDGHPRVWUDGRHÀFDFLDFRQWUD
el VIHHVHOXVRGHOFRQGyQ\ODSUiFWLFDGHOVH[RVHJXURH[LVWHQWRGDVHVDV
GLVSRVLFLRQHVOHJDOHV
6HUHFRUGDUiTXHHOVIHVLGDSURYRFyHQORVDxRVRFKHQWDVGHOVLJORXX
TXHODVRFLHGDGFLYLO\HOJRELHUQRPH[LFDQRLPSXOVDUDQDFFLRQHVXUJHQWHV
FRQWUDODSDQGHPLD\RWURVPDOHVVRFLDOHVDVRFLDGRVDHOODFRPRHOHVWLJPD
\ODGLVFULPLQDFLyQHQWUHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV\KRPRVH[XDOHVSDUD
SUHYHQLU\GHWHQHUHODYDQFHGHGLFKDSDQGHPLD'HVGHHVDSUHRFXSDFLyQ
HVTXHVHLPSXOVDXQDERUGDMHTXHQRGLVFULPLQHDODVWUDEDMDGRUDVVH[XD-
OHV\TXH OHVSHUPLWDRUJDQL]DUVHFRQ OLEHUWDGSDUD OXFKDUSRUPHMRUHV
FRQGLFLRQHVODERUDOHVORFXDOUHGXQGDUtDHQODSUHYHQFLyQGHOVIHVLGD
3URGXFWRGHHOOR ODVGLVSRVLFLRQHVGH OD1RUPD2ÀFLDO0H[LFDQD120
66$ 3DUDODSUHYHQFLyQ\HOFRQWUROGHODLQIHFFLyQSRU9LUXVGHOD
,QPXQRGHÀFLHQFLD+XPDQD \ VXPRGLÀFDFLyQTXHHVWDEOHFHQHO FDUiFWHU
YROXQWDULR FRQÀGHQFLDO \ HO FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGRGH TXLHQHV VH
YD\DQDVRPHWHUDGLFKRVH[iPHQHV
Retrocesos y sombras
$SDUWLUGHTXHHQHOHQWRQFHVSUHVLGHQWH%XVKGHVDWyXQDFDPSDxD
HQFRQWUDGHOFRPHUFLRVH[XDO\PH]FOyHOFRQFHSWRGHWUiÀFRFRQHOGH
SURVWLWXFLyQODVDXWRULGDGHVPH[LFDQDVKHUHGDURQXQDSHUVSHFWLYDSXUL-
WDQD&RQXQJRELHUQRSDQLVWDQRIXHH[WUDxRTXHUiSLGDPHQWHVHOHGLHUD
(QWUHHOODVla /H\GH6DOXGHQORVHVWDGRVGH$JXDVFDOLHQWHV%DMD&DOLIRUQLD6XU&RDKXLOD
&ROLPD&KLDSDV'XUDQJR*XHUUHUR+LGDOJR0LFKRDFiQ1XHYR/HyQ4XHUpWDUR6LQDORD
\=DFDWHFDV/RVOLQHDPLHQWRVSDUDHOHMHUFLFLRGHOWUDEDMRVH[XDOHQHOHVWDGRGH*XDQDMXD-
WRUHJODPHQWRV\RWUDVGLVSRVLFLRQHVPXQLFLSDOHVGH-DOLVFR7DPDXOLSDV9HUDFUX]2D[DFD
0RUHORV\4XLQWDQD5RR
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SUHHPLQHQFLDDOSUREOHPDGH OD WUDWD FRQFHELGRGHPDQHUDHTXLYRFDGD
FRPRHOUHVXOWDGRGHOFRPHUFLRVH[XDO
'HVGHVHLQLFLDQHQ0p[LFRRSHUDWLYRVSROLFtDFRVVLQSUHFHGHQWHV
HQHOSDtVFRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDVDFRUGHVDODSURPXOJDFLyQGHODLey para 
3UHYHQLU\6DQFLRQDUOD7UDWDGH3HUVRQDVSXEOLFDGDHQHO'LDULR2ÀFLDOGHOD
)HGHUDFLyQHOGHQRYLHPEUHGH/RVSULPHURVRSHUDWLYRVDQWLWUDWD
IXHURQSURPRYLGRVHQOD&LXGDGGH0p[LFRSRUHOGHOHJDGRGH9HQXVWLDQR
&DUUDQ]D-XOLR&pVDU0RUHQRGRQGHFRQOXMRGHYLROHQFLDHUDQH[KLELGDV
ODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVFRPRYtFWLPDVGHWUDWDGHSHUVRQDVFRQHOREMHWR
GHOLPSLDUODVFDOOHVGHVXSUHVHQFLD
(OREMHWRGHGLFKRVRSHUDWLYRVQRHUD HQ UHDOLGDG ODSHUVHFXFLyQGH
WUDWDQWHVQLHOUHVFDWHGHYtFWLPDVGHGLFKRGHOLWR/RTXHVHEXVFDEDHQ-
WRQFHV\VHFRQWLQ~DEXVFDQGRKR\HVH[SXOVDUDODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV
GH]RQDVFRPSURPHWLGDVFRQSUR\HFWRVGHUHVFDWHGHFHQWURVKLVWyULFRV\
]RQDVWXUtVWLFDVSDUDTXHODLQYHUVLyQÀQDQFLHUDSXHGDOOHJDU\HOHMHUFLFLR
GHOVH[RFRPHUFLDOQRVHDXQRGHORVIDFWRUHVTXHGHSUHFLHORVLQPXHEOHV
GHODV]RQDVFRPSURPHWLGDVFRPRODVGHO-DUGtQ0RUHORVHQ*XDGDODMDUD
-DOLVFRGRQGHVHHVWiLQVWDODQGRHOSUR\HFWRGHQRPLQDGR&LXGDG&UHDWLYD
'LJLWDOFRQXQDLQYHUVLyQDSUR[LPDGDGHPLOPLOORQHVGHGyODUHV
2WURUHWURFHVRHVTXHOD/H\*HQHUDOSDUD3UHYHQLU6DQFLRQDU\(UUDGLFDU
ORV'HOLWRVHQ0DWHULDGH7UDWDGH3HUVRQDV\SDUDOD3URWHFFLyQ\$VLVWHQFLDDODV
9tFWLPDVGHHVWRV'HOLWRVH[SHGLGDHOGHPDU]RGHLQFOX\HGHOLWRV
UHODWLYRVDODH[SORWDFLyQGHODSURVWLWXFLyQDMHQDHTXLSDUiQGRORVFRQOD
WUDWDGHSHUVRQDVVLWXDFLyQTXHHQODSUiFWLFDVHFRQVLGHUHDWRGDV\FDGD
XQDGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVFRPRYtFWLPDVGHWUDWDRYLFWLPDULDV
'HVGHHQWRQFHVHOUHWURFHVRHQODVFRQTXLVWDVODERUDOHVGHODVWUDEDMD-
GRUDVVH[XDOHVKDVLGRVLJQLÀFDWLYR\KR\SRGHPRVGHFLUVLQWHPRUDHTXL-
YRFDUQRVTXHKDVLGRGHSRUORPHQRVDxRV\DTXHHQWUHRWUDVFRVDVOD
PGJDFODPGR\RWUDVSURFXUDGXUtDVHVWDWDOHVHVWiQXWLOL]DQGRORVFRQGRQHV
FRPRSUXHEDLQGLFLDULDSDUDDFXVDUDGLYHUVRVVXMHWRVVRFLDOHVGHWUDWDGH
SHUVRQDVGHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGDOHQRFLQLR\EHQHÀFLDUVHGHODH[SORWDFLyQ
VH[XDO(VWROOHYyDODGLUHFWRUDGHCENSIDAOD'UD3DWULFLD8ULEHDH[SHGLU
XQPHPRUiQGXPGLULJLGRDWRGDVODV3URFXUDGXUtDVHVWDWDOHVFRQHOREMHWR
GHTXHQRVHFRQVLGHUDODSUHVHQFLDGHFRQGRQHVFRPRLQFULPLQDWRULDVLQR
3DUDDPSOLDUODLQIRUPDFLyQLUDODVLJXLHQWHOLJDGHLQWHUQHWKWWS]RQDJXDGDODMDUDFRP
FLXGDGFUHDWLYDGLJLWDO 
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FRPRXQVLJQRGHXQDVDOXGDEOHSROtWLFDGHVDOXG2ÀFLR'*61$7
GHOGHQRYLHPEUHGH
El operativo que provocó la ira de trabajadoras sexuales… 
8QRSHUDWLYRFRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDVGRQGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV
IXHURQWUDWDGDVGHIRUPDGHVSyWLFDJHQHUyDSHVDUGHODLQFUHGXOLGDGGH
PXFKDJHQWH\ OD RSDFLGDGGH OD&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRVGHO
'LVWULWR)HGHUDOCDHDFXQSUHFHGHQWHMXUtGLFRSXHVSRUSULPHUDYH]HQ
0p[LFRHOJRELHUQRHVREOLJDGRDUHFRQRFHUFRPRWUDEDMDGRUDVDTXLHQHV
YHQGHQVH[RFRPHUFLDO
³$OJULWRGHSLQFKHVSXWDVV~EDQVHDODFDPLRQHWDXQDPXMHUSROLFtD
UHPLWLyDSRUORPHQRVXQDYHLQWHQDGHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVTXHVHHQFRQWUDEDQ
HQODVFDOOHVGH&LUFXQYDODFLyQ\&RUUHJLGRUDDOPLQLVWHULRS~EOLFRGHODGHOHJD-
FLyQ1DGDPiVSDUDHVRVLUYHQJULWDEDKLVWpULFDRWUDPXMHUSROLFtDHQWDQWR
REOLJDEDDRWUDVPXMHUHVDVXELUVHDRWURGHORVYHKtFXORVGRQGHIXHURQHQFHUUDGDV
0LUDTXpYHUJHQ]DFyPRDQGDVYHVWLGDSLQFKHSXWDIXHHOLQVXOWRFRQ
TXHXQDGHODVGRVPXMHUHVSROLFtDVVHGLULJLyDRWUDVGHWHQLGDV 
7RGRXQ HVSHFWiFXORJURWHVFRGRQGH SUHVXQWDVYtFWLPDVGH WUDWD
IXHURQGHQRVWDGDVSRUTXLHQHVGHFtDQYHQLUDUHVFDWDUODVGHODVJDUUDVGHOD
SURVWLWXFLyQ<VHJXUDPHQWHVLDOJXQDGHODVPXMHUHVGHWHQLGDVHQFXDGUD
HQGLFKDVXSRVLFLyQSUHÀULyJXDUGDUVLOHQFLRDQWHODYLROHQFLDPLVyJLQD
GHODTXHIXHURQREMHWRWRGDVODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVSUHVHQWDGDVDQWH
HO0LQLVWHULR3~EOLFRHVHGHPD\RGH
6LWXDFLRQHV FRPR OD DQWHULRU UHSRUWDGDSRU OD$JHQFLDGH1RWLFLDV
,QGHSHQGLHQWH1RWL&DOOHHOGHPD\RGHDRWURVPHGLRVGHFRPX-
QLFDFLyQ\DODRSLQLyQS~EOLFDVHSUHVHQWDQFDGDTXHKD\XQRSHUDWLYR
SROLFtDFRFRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDVHQOD0HUFHG7ODOSDQ%XHQDYLVWD\
HQQRSRFRVFHQWURVQRFWXUQRVGHOD&LXGDGGH0p[LFR3XHEOD7OD[FDOD
&KLDSDV\RWURVHVWDGRVGHODUHS~EOLFD
³(OPHQRVSUHFLR D OD GLJQLGDG GH ODV SUHVXQWDV YtFWLPDV GH WUDWD TXH
IXHURQ WUDWDGDV FRPR GHOLQFXHQWHV DO VHU HVSRVDGDV GHVQXGDGDV REOLJDGDV D
KDFHUFXFOLOODVÀFKDGDVPXOWDGDVIRWRJUDÀDGDV\VXVLPiJHQHVUHSURGXFLGDVHQ
ODWHOHYLVLyQ\GLDULRVGHFLUFXODFLyQHVWDWDOVLQVXFRQVHQWLPLHQWRQRVyORIXH
(MHPSORGHRÀFLRKWWSHVFDODPHRFRPUHDGDDEIFF 
(O MXHYHVGHPD\RGH9HUODVLJXLHQWHOLJDKWWSVLSVHFRPDUFKLYRFURQLFDV
XUEDQDVHORSHUDWLYRTXHFULVSRDODPHUFHGKWPO 
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SURPRYLGRGHVGHODPi[LPDDXWRULGDGGHODSUHVLGHQFLDPXQLFLSDOVLQRTXHIXH
DYDODGR\OHJLWLPDGRSRUHOLQVWLWXWRGHODVPXMHUHVGH*XDGDODMDUD-DOLVFR\HO
DIFHQHOPDUFRGHOD2SHUDFLyQ5HVFDWHUHDOL]DGDHQDJRVWRGHSDUDOLEHUDU
DYtFWLPDVGHODSURVWLWXFLyQ
&DGDYH]HVPiVHYLGHQWHODUHSUHVLyQGHODVDXWRULGDGHVFRQWUDWUDED-
MDGRUDVVH[XDOHVTXHQRVHDVXPHQYtFWLPDVGHWUDWD0HQRVSUHFLRKDFLDVX
GLJQLGDG\XQPHQVDMHFODURDODVRFLHGDG(VWHHVHOWUDWRTXHHVDVPXMHUHV
PHUHFHQSRUHMHUFHUODSURVWLWXFLyQ\DWHQWDUFRQWUDODPRUDO\ODVEXHQDV
FRVWXPEUHV1ROHKDFHTXHVHDYtFWLPDVWLHQHQTXHDSUHQGHUTXHQRHVWi
ELHQTXHVHRIUH]FDQDOPHMRUSRVWRU(OSXULWDQLVPRGHODGREOHPRUDOVH
SRQHHQHYLGHQFLD
³(OGHHQHURGHOD3URFXUDGXUtDGHOD.F.UHDOL]yXQRSHUDWLYRVRUSUHVD
FRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDVFRQÀQHVGHH[SORWDFLyQVH[XDODWHQGLHQGRXQDRUGHQ
GHFDWHRGRQGHIXHURQGHWHQLGRVSUR[HQHWDV\WUDEDMDGRUDVVH[XDOHVLQWHJUDQWHVGH
ODFRRSHUDWLYD3RUPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHVDOXGSRULJXDO$XQDxRGHGLFKD
DFWXDFLyQHOVDOGRIXHGHWUHVFRRSHUDWLYLVWDVDVHVLQDGDVHQODFDOOH\XQDPiVHQ
HOUHFOXVRULRGH6DQWD0DUWD$FDWLWOD
(VHIXHHOVDOGRGHODVPHVDVGHWUDEDMRTXHVHWXYLHURQFRQSHUVRQDO
GH OD6HFUHWDUtDGH6HJXULGDG3~EOLFDGHO'LVWULWR)HGHUDO0XFKDJHQWH
HVWDEDLQWHUHVDGDHQTXHGLFKRVGLiORJRVIUXFWtIHURVWHUPLQDUDQSRUTXH
VHHVWDEDDEDWLHQGRODH[WRUVLyQ\ORJUDQGRXQDFRQYLYHQFLDDUPyQLFDHQ
YDULRVSXQWRVGHHQFXHQWURGHODFDO]DGDGH7ODOSDQ
³(VWiELHQTXHVHSHUVLJDDORVSDGURWHV\PDGURWDV\JHQWHTXHVHGHGLFDD
ODWUDWDGHSHUVRQDVSHURHVRVRORORHVWiQXWLOL]DQGRSDUDFHUUDUQXHVWUDVIXHQWHV
GHWUDEDMR\DKDQFHUUDGRKRWHOHVHQOD0HUFHG\HVRHVXQDHVWUDWHJLDSDUD
UHXELFDUQRVGHHVDIRUPDQRVHVWiQREOLJDQGRDWUDEDMDUHQORVFDUURVSHURQRQRV
YDPRVDLUDÀUPy3DWULFLDWUDEDMDGRUDVH[XDOGHOD0HUFHG
(VD HV ODRSLQLyQTXH HO7DOOHUGH3HULRGLVPR $TXLOHV%DH]DKL]R
S~EOLFDHOGHMXQLRGH\TXHPXHVWUDDOJXQRVHIHFWRVFRODWHUDOHV
UHVXOWDQWHVGHODDSOLFDFLyQGHODOHJLVODFLyQFRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDVHQ
0p[LFRTXHKDVLGRXWLOL]DGDFRQÀQHVSHUYHUVRVGHOLPSLH]DVRFLDO
9HUKWWSFURQLFDGHVRFLDOHVRUJ 
 9HU KWWSZZZSHULRGLVWDVHQOLQHDRUJPRGXOHVSKS"RS PRGORDG	QDPH 1HZV	ÀOH 
DUWLFOH	VLG 
 9HU KWWSZZZSHULRGLVWDVHQOLQHDRUJPRGXOHVSKS"RS PRGORDG	QDPH 1HZV	ÀOH 
DUWLFOH	VLG "!
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³8QDWUDEDMDGRUDVH[XDOGHOD0HUFHGIXHGHWHQLGDHOYLHUQHVGHIHEUHURGH
GHVSXpVGHDX[LOLDUDVXFRPSDxHUD-HVVLFDFRQWUDVXSDGURWHTXHODJROSHDED
\OHFREUDEDXQDFXRWDPX\DOWDFDGDGtDTXLHQDGHPiVGHVHUGH6DQ0LJXHO7H-
QDQFLQJR7OD[FDODWLHUUDGHOHQRQHVWLHQHWDORQHDQGRDRWUDVWUDEDMDGRUDV
VH[XDOHVHQODFDOOHGH6DQ3DEOR
/DVROLGDULGDGFRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDVWLHQHFRVWRVPX\DOWRVSDUD
ODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV\DTXHTXLHQHVGHFLGHQSRQHUXQKDVWDDTXtD
HVWRVGHOLWRVFRUUHQHOULHVJRGHVHUYtFWLPDVGHDEXVRGHDXWRULGDG\GH
VHUDFXVDGDVGHGLIHUHQWHVGHOLWRVFRPRRFXUULyFRQHOFDVRPHQFLRQDGR
6LQHPEDUJRHVWDVLWXDFLyQQRKDLPSHGLGRTXHPXFKDVGHHOODVFRQWLQ~HQ
DSR\DQGRDVXVFRPSDxHUDV\DEULHQGRORVRMRVDQWHODH[SORWDFLyQPDWHULDO
\DEXVRVGHTXHVRQREMHWR
³1RVVRUSUHQGHPXFKRODIDFLOLGDGFRQTXHGHWXYLHURQDODVFRP-
SDxHUDVDTXLHQHVQROHVSUREDURQHOGHOLWRGHOTXHVHOHVDFXVDSHURPiV
QRVOODPDODDWHQFLyQTXHODAFIQRVHDWDQHÀFLHQWHSDUDGHVPHPEUDUODV
EDQGDVGHOHQRQHVTXHH[LVWHQHQHOHVWDGRGH7OD[FDODTXHRSHUDQHQRWUDV
SDUWHVGHOD5HS~EOLFD\TXHHVWiQSHUIHFWDPHQWHLGHQWLÀFDGDVGHQXQFLyHO
GHVHSWLHPEUHGH-DLUR*XDUQHURVLQWHJUDQWHGHO&ROHFWLYR)HPLQLVWD
&LKXDWODKWROOLGH2UL]DED9HUDFUX]
)DOVDVDFXVDFLRQHVGHWHQFLRQHVHLQWLPLGDFLyQIXHURQODUHVSXHVWDTXH
ODVDXWRULGDGHVGLHURQDODQHJDWLYDGHXQJUXSRGHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVGH
$SL]DFR7OD[FDODTXHHQHODxRVHRSRQtDQDODLQVWDODFLyQGHXQD]RQD
GHWROHUDQFLDSRUTXHHOODSURSLFLDUtD\OHJLWLPDUtDPiVH[SORWDFLyQ\WUDWD
GHSHUVRQDVLQGLFDURQDGLIHUHQWHVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQODVLQWHUHVDGDV
³<ROHSHGLUtDDOJRELHUQRGH&KLDSDVTXHQRVGpODRSRUWXQLGDGGHWUDEDMDU
DODVH[WUDQMHUDV(VEXHQRTXHQRVWHQJDQYLJLODGDVSDUDTXHQRDEXVHQGHQRVR-
WUDV4XHQRVHVFXFKHQFRPRPDGUHVVROWHUDVFRPRPDGUHV\SDGUHVTXHVRPRV
(VWDPRVDTXtSRUQXHVWURVKLMRV$VtKHPRVVDOLGRDGHODQWHJUDFLDVDHVWHWUDEDMR
<RYHRPX\PDOTXHHVWpQFHUUDQGRORVEDUHVSRUWUDWDGHSHUVRQDVHQ7DSDFKXOD22
8QDDYDODQFKDGHFODXVXUDVGHEDUHV\FDQWLQDVHQHQHURGHFRQ
HOREMHWRGHUHVFDWDUDPLOYtFWLPDVGHWUDWDGHSHUVRQDVTXHHQFXDWUR
 9HU KWWSZZZSHULRGLVWDVHQOLQHDRUJPRGXOHVSKS"RS PRGORDG	QDPH 1HZV	ÀOH 
DUWLFOH	VLG 
9HUKWWSZZZODMRUQDGDGHRULHQWHFRPP[WOD[FDODWODSKS 
22 9HU KWWSGHVLQIRUPHPRQRVRUJWDSDFKXODODUXWDGHODFHUYH]DODPLJUDFLRQ
HOWUDEDMRVH[XDO\ODWUDWDGHSHUVRQDV 
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DxRV0pGLFRVGHO0XQGR)UDQFLDQXQFDHQFRQWUy<TXHHQPiVGHDxRV
8QDPDQRDPLJDHQODOXFKDFRQWUDHO6LGDA.CQRKDSRGLGRGHWHFWDU
³/DÀVFDOtDFRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDVGHOD3URFXUDGXUtDFDSLWDOLQDDFUHGLWy
HQMXOLRGHGLFKRGHOLWRHQHOFDVRGHOEDU&DGLOODFXWLOL]DQGRLQGLFLRVSHULFLDOHV
FRPRORVFRQGRQHVHQWUHRWUDVSUXHEDVPiV
Los derechos de las trabajadoras
(ODFRPSDxDPLHQWR\ODVROLGDULGDGGH%ULJDGD&DOOHMHUDGH$SR\RD OD
0XMHU(OLVD0DUWtQH]DXQSXxDGRGHPXMHUHV\WUDQVJpQHURYHVWLGDV
LQWHJUDQWHV\VLPSDWL]DQWHVGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDOKDPDU-
FDGRODGLIHUHQFLDDQWHRWUDVH[SHULHQFLDVGHLQFLGHQFLDSROtWLFD(ODSR\R
GHFLGLGRGHOEXIHWH7LHUUD\/LEHUWDGSUHVLGLGRSRU%iUEDUD=DPRUDTXH
FRQWLQXyKDVWDHOÀQDOFRQODVDUJXPHQWDFLRQHVMXUtGLFDVSHUWLQHQWHVKL]R
UHDOLGDGXQVXHxRSODQWHDGRHQHQHOSULPHUHQFXHQWURQDFLRQDOGH
WUDEDMDGRUDVVH[XDOHVGHTXHVHWHQJDQRWLFLDHQ0p[LFR
&DEHVHxDODUTXHHVWDLQLFLDWLYDQRVHÀQDQFLyFRQUHFXUVRVGHO%DQFR
0XQGLDOWDPSRFRGHONUSIDAQLGHOD5HGGH7UDEDMDGRUDV6H[XDOHVGH
/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH5HG7UD6H[SUHVLGLGDSRUODDUJHQWLQD(OHQD
5H\QDJDQLQLQJXQDRWUDÀQDQFLDGRUD(OFRVWRIXHDXWRJHVWLRQDGRHQ
HOLQLFLRGHOSURFHVRSRUODVPLVPDVLQYROXFUDGDVODPLWDGGHODSULPHUD
SDUWHGHOFDPLQRSRUFRQGRQHV(QFDQWRGH%ULJDGD&DOOHMHUD\XQDJUDQSDUWH
GHWRGRHOSURFHGLPLHQWRIXHDEVRUELGDSRUHOEXIHWH7LHUUD\/LEHUWDG
+RQRUDTXLHQKRQRUPHUHFH
Nuestras propuestas
$SDUWLUGHODUHVROXFLyQ\DFDWDPLHQWRGHODPSDURSRQGUHPRVDGLVFXVLyQ
GHOD6HFUHWDUtDGHO7UDEDMR\)RPHQWRDO(PSOHRGHOGDFODSURSXHVWDGH
3URWRFROR)DFXOWDWLYRSDUDGLIHUHQFLDUDWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV\VREUHYLYLHQWHVGH
7UDWDGHYtFWLPDVGHGLFKRGHOLWRHODERUDGRHQHODxRHQHOPDUFRGHOGH-
VDUUROORGHXQSUR\HFWRÀQDQFLDGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGHODV0XMHUHV
,QPXMHUHV
7DPELpQSXJQDUHPRVSDUDTXHHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRVGHO
'LVWULWR)HGHUDO LQFOX\DD ODV WUDEDMDGRUDVVH[XDOHVQRDVDODULDGDV FRPR
 9HU KWWSEULJDGDDFPD\ÀUVWRUJ)LVFDOLDFRQWUDODWUDWDGHSHUVRQDVGHOD3*-')YLROR
GHUHFKRDODVDOXGHQRSHUDWLYRSRU7UDWDGHOEDU&DGLOODF 
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VXMHWDVGHGLVIUXWHGHGLFKRVGHUHFKRV\VHWHUPLQHFRQODYLROHQFLDVLP-
EyOLFDTXHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDDJHQFLDVGHFRRSHUDFLyQ\ONGKDQ
LPSXHVWRKDVWDODIHFKD
)LQDOPHQWHVHJXLUHPRVLPSXOVDQGRODFUHDFLyQ\GHVDUUROORGHFRR-
SHUDWLYDVLQWHJUDGDVSRUWUDEDMDGRUDV²UHVVH[XDOHVQRDVDODULDGDVFRPR
ORKHPRVKHFKRGHVGHHODxRFXDQGRVHFRQVWLWX\y0XMHUHV/LEUHV
SCL ODSULPHUDFRRSHUDWLYDGHVH[RWUDEDMDGRUDVGH$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEHFRQVWLWXLGDFRQHOREMHWRGHTXHFXDQGRVHUHFRQRFLHUDQORVGHUH-
FKRVODERUDOHVHQHOWDOyQ24HVWXYLHUDQSUHSDUDGDVSDUDDXWRJHVWLRQDUVX
SURSLRWUDEDMRQRDVDODULDGR'LFKDVFRRSHUDWLYDVIXHURQFXHVWLRQDGDVHQVX
PRPHQWRSRUVLQGLFDOLVWDVGHOFRQRVXUTXHDQWHORVHPEDWHVDEROLFLRQLVWDV
HQ$UJHQWLQDQRKDQWHQLGRPiVUHPHGLRTXHLPSXOVDUODFUHDFLyQGHHVWH
WLSRGHRUJDQL]DFLyQ
6DEHPRVTXHHQIUHQWDPRVDODVSUHVLRQHVGHRUJDQL]DFLRQHVDEROLFLR-
QLVWDVFRPROD&RDOLFLyQ FRQWUDHO7UiÀFRGH0XMHUHV\1LxDVHQ$PpULFD
/DWLQD\(O&DULEHA.C. CATWLACTXHDIDOWDGHDUJXPHQWRVGHGLVFXVLyQ
GHVFDOLÀFDQLQLFLDWLYDVGLIHUHQWHVDODVVX\DV1RVRWURVHVWDPRVFRQWUDODWUD-
WD\DIDYRUGHOUHVSHWRDODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV%ULJDGD&DOOHMHUDIRUPD
SDUWHGHOD$OLDQ]D*OREDO&RQWUDOD7UDWDGH0XMHU*OREDO$OOLDQFH$JDLQVW
7UDIÀFLQ:RPHQ³GAATW³RUJDQL]DFLyQPXOWLUHJLRQDOFRQSUHVHQFLD
HQWRGRHOPXQGR\GHVGHHOGHPDU]RGHFRRUGLQDORVWUDEDMRVGHOD
5HG/DWLQRDPHULFDQD\GHO&DULEHREDLAC - GAATWHQ0p[LFR7DPELpQ
SDUWLFLSDPRVHQHO6XEFRPLWpGHOCMISOGHOD6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD
JUXSRIRFDOGHO,627&1RQV\VWHPLFFRQWUDFHSWLYHVDQGSTIEDUULHU
SURSK\ODFWLFV
1XHVWURWUDEDMRHVWiDODYLVWDGHWRGRV\DVtFRPRQXHVWURREMHWLYR
ORJUDUTXHVHUHFRQR]FDQORVGHUHFKRVGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVTXHVH
UHJXOHHOFRPHUFLRVH[XDO\VHHVWDEOH]FDQODVFRQGLFLRQHVSDUDTXHTXLHQHV
VHGHGLFDQDHVWDDFWLYLGDGQRWHQJDQULHVJRVQLVHDQH[WRUVLRQDGDV
245HIHUHQFLDFRORTXLDOSDUDQRPEUDUDODSURVWLWXFLyQ
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Anexo:
I Encuentro nacional\WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDED-
MDGRUDVHVVH[XDOHV'HODGHMXOLRGHHQOD,JOHVLDGHOD6ROHGDG
OD0HUFHG')6HHPLWHOD3URFODPD3~EOLFDGHO6H[RVHUYLFLRTXHFRQWLHQHOD
&DUWLOODGHGHUHFKRVKXPDQRVGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV
II Encuentro nacional\WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGH
WUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HODGHMXOLRGHHQOD,JOHVLDGHOD6R-
OHGDGOD0HUFHGD.F.6HHPLWHQODV&UtWLFDVDODDSOLFDFLyQGHOD'LUHFWULFHV
,QWHUQDFLRQDOHVGH6LGD\GHUHFKRVKXPDQRVHQ0p[LFRHQWUHWUDEDMDGRUDV
HVVH[XDOHV
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV
'HOGHMXOLRGHHQODVRÀFLQDVGH%ULJDGD&DOOHMHUDGHFDOOH&RUUHJL-
GRUD6HHPLWHXQDSURSXHVWDGHSROtWLFDVS~EOLFDVQRGLVFULPLQD-
WRULDVKDFLDWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV\VHUHFRQRFHDOWUDEDMRVH[XDOFRPR
WUDEDMRQRDVDODULDGR
III Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\WDOOHU
QDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGH WUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HODO
GHVHSWLHPEUHGHHQXQKRWHOGHOD.F.6HH[LJHQSROtWLFDVVRFLDOHVGH
(VWDGRTXHSHUPLWDQHUUDGLFDUODVFDXVDVHVWUXFWXUDOHVTXHJHQHUDQHOVH[R
FRPHUFLDOUHVSHWDQGRHOGHUHFKRDOWUDEDMRVH[XDOGHODVORVWUDEDMDGRUDV
HVVH[XDOHV
IV Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\WDOOHU
QDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HODO
GHMXOLRGHHQXQKRWHOGHOD.F.6HFRQVHQVDXQSODQGHWUDEDMRDVHLV
DxRV6HFXHVWLRQDHOFRQWUROVDQLWDULRGHODVORVWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV
SRUVXFDUiFWHUGLVFULPLQDWRULR\SRUIRPHQWDUODH[WRUVLyQGHHVWHVHFWRU
V Encuentro nacional GHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\WDOOHU
QDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HODO
GHMXOLRGHHQXQKRWHOGH4XHUpWDURFDSLWDO6HFRRUGLQDQFDPSDxDV
GHSUHYHQFLyQGHOVIH6LGD\GHPRYLOL]DFLyQFRQWUDODH[SORWDFLyQVH[XDO
LQIDQWLO
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV
(OGHGLFLHPEUHGHHQHOPDUFRGHO&RQJUHVR1DFLRQDOGHVIH/
6LGDHQXQKRWHOGHO3XHUWRGH9HUDFUX]6HUHDOL]DLPSXJQDFLyQS~EOLFD
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DO6HFUHWDULRGHVDOXG-XOLR)UHQN\VHYDOLGDHOPDQXDOGHSURPRWRUDVGH
VDOXGWLWXODGR/DSUHYHQFLyQGHOVIH6LGDFRPRXQDSUiFWLFDGHODOLEHUWDG
HQWUHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV
VI Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\WDOOHU
QDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HODO
GHMXOLRGHHQXQKRWHOGH*XDGDODMDUD-DOLVFR6HHVWDEOHFHQHVWUDWH-
JLDVFRQWUDHODFRVR\ODH[WRUVLyQSROLFtDFDGHORVJUXSRVSDUWLFLSDQWHV$O
ÀQDOKD\XQDPDUFKD\EORTXHRVGHFDOOHVTXHGDQDFFHVRDODSUHVLGHQFLD
PXQLFLSDOGH*XDGDODMDUD-DOLVFR\VHLQLFLDQPHVDVGHGLiORJRH[LWRVDVHQ
GLFKDFLXGDG
VII Encuentro nacional GH OD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\ 
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HO
DOGHMXOLRGHHQXQKRVSHGDMHGHODIFGH,[KXDWODQFLOOR9HUDFUX]
6HUHDOL]yFDPSDxDGHVDOXGHQWUHDVLVWHQWHVVHFDSDFLWyDSURPRWRUDVGH
VDOXG\GHPRYLOL]DFLyQFRPXQLWDULDFRQWUDODH[SORWDFLyQVH[XDOLQIDQWLO
VIII Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HO
DOGHMXOLRGHHQXQFRQYHQWRGH0RUHOLD0LFKRDFiQ\QRHQXQ
KRWHOFRPRVHGLMRS~EOLFDPHQWHHQHVHPRPHQWR6HKDFHQGHQXQFLDVVREUH
ODPDODFDOLGDGGHFRQGRQHVHQWUHJDGRVDWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHVSRUHO
&HQVLGDVHLQLFLDQXHYDHWDSDGHOXFKDFRQWUDODH[SORWDFLyQVH[XDOLQIDQWLO
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV
'HOGHQRYLHPEUHDOGHGLFLHPEUHGHHQXQKRWHOGH2D[DFDFD-
SLWDO6HUHWLUD%ULJDGD&DOOHMHUDGHWUDEDMDUFRQ&HQVLGDSRUVXLQWURPLVLyQ
HQDVXQWRVLQWHUQRVGHOD)XHU]DGHWDUHDSDUDODSUHYHQFLyQGHOVIH6LGD
HQWUHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHVFOLHQWHV\SDUHMDV
IX Encuentro nacional GHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\WDOOHU
QDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HODO
GHDEULOGHHQXQKRWHOGHOD.F./D5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDOVH
DGKLHUHDODVH[WDGHFODUDFLyQGHODVHOYD/DFDQGRQDGHOEZLN6HDFXHUGD
SDUWLFLSDUHQODPDUFKDGHOSULPHURGHPD\RGHHVHDxR6HFRQVWLWX\HHO
REVHUYDWRULRQDFLRQDOGHOWUDEDMRVH[XDOHQ0p[LFR
X Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\WDOOHU
QDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HODO
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GHQRYLHPEUHGHHQXQKRWHOGH*XDGDODMDUD-DOLVFR6HFXHVWLRQDOD
SHUGLGDGHODSDWULDSRWHVWDGGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVSRUGLVSRVLFLRQHV
GH&yGLJRV&LYLOHVGHYDULRVHVWDGRVGHODUHS~EOLFDFRPR-DOLVFR\1XHYR
/HyQHQWUHRWURV
XI Encuentro nacional GH OD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\ 
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HO
DOGHDEULOGHHQXQKRWHOGHOD.F.6HKDFHS~EOLFRXQLQIRUPHVREUH
ODRSHUDFLyQGHSDGURWHVGH7HQDQFLQJR7DO[FDODHQYDULRVHVWDGRVGHOD
UHS~EOLFD\VXUHODFLyQFRQODH[SORWDFLyQVH[XDOLQIDQWLOVHGHQXQFLDHOXVR
GHOFRQGyQSDUDÀQFDUGHOLWRVFRPROHQRFLQLR\WUDWDGHSHUVRQDV
XII Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HO
DOGHMXOLRGHHQXQKRWHOGH$SL]DFR7OD[FDOD6HGHQXQFLDQ
FDPSDxDVGHOLPSLH]DVRFLDOGHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVFRQHOSUHWH[WRGHOD
OXFKDFRQWUDODH[SORWDFLyQVH[XDOLQIDQWLODVtFRPRODVSUHWHQVLRQHVGH
LQVWDODU]RQDVGHWROHUDQFLD6HDFXHUGDQDFFLRQHVFRQMXQWDVSDUDJDUDQ-
WL]DUFRQGLFLRQHVODERUDOHVGLJQDV6HSUHVHQWDHOOLEURGHODDQWURSyORJD
3DWULFLD3RQFH*XHUUHU#VGHODQRFKH
XIII Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HO
DOGHMXOLRGHHQXQKRWHOGHOD.F.6HKDFHS~EOLFRXQLQIRUPHVREUH
IHPLQLFLGLRVGHWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVHQ0p[LFRHQHOPDUFRGHODJXHUUD
GH&DOGHUyQFRQWUDHOQDUFRWUiÀFR
XIV Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLD FLXGDGDQDGH WUDEDMDGRUDVHV VH[XDOHV'HO
DOGHMXOLRGHHQXQKRWHOGHOD.F.6HSURIXQGL]DHODQiOLVLVGHOD
VLWXDFLyQGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHVHQPHGLRGHODYLROHQFLDTXHHOQDUFR
\ODJXHUUDFRQWUDHOFULPHQRUJDQL]DGRKDQGHVDWDGRHQ0p[LFR
XV Encuentro nacionalGH OD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV'HO
DOGHMXOLRGHHQXQKRWHOGHOD.F.6HGLIXQGHQORVDYDQFHVOtPLWHV
\DPELJHGDGHVGHODUHFLpQDSUREDGDOH\JHQHUDOHQPDWHULDGHWUDWDGH
SHUVRQDVGHOGHMXQLRGH\VHGHQXQFLDHOGHWHULRURVLVWHPiWLFR
GHFRQTXLVWDVODERUDOHVGHOVHFWRU
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XVI Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV(O
GHQRYLHPEUHGHHQORVDOWRVGHODWLHQGD(O(QFDQWRGHO&RQGyQGHO
FHQWURKLVWyULFRGHOD.F.6HFXHVWLRQyODLQLFLDWLYDGHOH\GHWUDEDMRVH[XDO
GHO H[GHOHJDGRGH&XDXKWpPRF$JXVWtQ7RUUHV SRU LQVWLWXFLRQDOL]DU
DEXVRV\H[SORWDFLyQVH[XDODGXOWD6HKL]RORSURSLRFRQODLQLFLDWLYDGH
UHIRUPDGHODOH\JHQHUDOHQPDWHULDGHWUDWDGHSHUVRQDV
XVII Encuentro nacionalGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO\
WDOOHUQDFLRQDOGHSUHVHQFLDFLXGDGDQDGHWUDEDMDGRUDVHVVH[XDOHV(OGH
MXOLRGHHQORVDOWRVGHODWLHQGD(O(QFDQWRGHO&RQGyQGHOFHQWUR
KLVWyULFRGHOD.F.6HGHEDWLyVREUHODUHVROXFLyQGHOD-XH]*DUFtD9LOOHJDV\
VREUHHOKRUL]RQWHGHOXFKDTXHVHDEUHFRQHORWRUJDPLHQWRGHODVOLFHQFLDV
6HOH\yHO,QIRUPHGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO
&UyQLFDVSHULRGtVWLFDVGHOD5HG0H[LFDQDGH7UDEDMR6H[XDO
KWWS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EDDGH
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